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 After the spread of COVID-19 infections, the growth of bank lending in Aichi 
prefecture has become extremely high. The high growth in bank lending seems to be 
mainly due to the rapid increase in loans to large corporations of the city banks, 
besides the increasing in credit-guaranteed loans to small and medium-sized 
enterprises. This paper analyzes the situations and state of lending and credit 
guarantees of current crisis, further comparisons are made between the characteristics 
of the institutional response to credit guarantees in this phase and those of the 2008 
global financial crisis. Although the speedy measures of 2020 in this credit guarantee 
as a crisis response have positive effects such as the bankruptcy prevention, they may 





















































月27日に成立した “Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act”（CARE Act）では、Paycheck 

















































































































順位 都道府県 差（②－①） 2020年１月の前年比①4）（％）ピーク②（％）ピーク時点5）
1 愛知 21.700 3.535 25.234 2020年９月
2 静岡 8.143 ‒0.806 7.337 2020年７月
3 奈良 6.382 ‒0.138 6.244 2020年９月
4 京都 5.948 2.568 8.516 2020年８月
5 福井 5.719 3.089 8.809 2020年８月
6 岩手 5.636 0.162 5.798 2020年９月
7 佐賀 5.577 ‒0.461 5.116 2020年９月
8 高知 5.504 0.599 6.103 2020年７月
9 鳥取 5.071 0.014 5.085 2020年８月
10 山形 4.838 ‒1.076 3.761 2020年８月







順位 都道府県 差（②－①） 2008年10月の前年比①6）（％）ピーク②7）（％）ピーク時点8）
1 山形 6.975 ‒0.048 6.928 2009年10月
2 奈良 6.166 ‒5.338 0.828 2009年９月
3 愛知 6.123 ‒1.985 4.139 2009年11月
4 兵庫 6.068 ‒3.647 2.422 2009年９月
5 三重 4.386 ‒2.099 2.287 2009年10月
6 岐阜 4.013 ‒1.128 2.885 2009年10月
7 長崎 3.700 ‒2.963 0.737 2011年３月
8 新潟 3.204 1.704 4.908 2009年４月
9 和歌山 3.180 ‒2.299 0.882 2011年３月
10 東京 3.112 8.392 11.504 2008年12月


























































































































































































































































































製造業 22.3 ‒5.9 ‒7.3 29.7 28.2
建設業 22.5 0.8 1.3 21.2 21.7
卸売業 14.5 ‒3.0 ‒2.7 17.3 17.5
小売業 9.5 ‒0.2 0.1 9.4 9.7
飲食業 5.0 2.2 2.3 2.7 2.7
旅行業 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
サービス業 16.3 5.9 6.2 10.1 10.4
うち宿泊業 1.1 0.9 0.9 0.2 0.2
その他とも計 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0
製造業＋卸売業 36.9 –8.9 –10.1 47.0 45.7







































































































































































































































































































































































































































































































　　LOAN＝ α1＋ α2IIP＋ α3CG
　ここで、説明変数は以下のように定義している。
　　LOAN：国内銀行貸出（日本銀行 HP：都道府県別貸出残高）（全国及び愛知県）






















































単位 百万円 2015年＝100 百万円 百万円 百万円 2015年＝100 百万円
平均 19,132,594 102.0 1,003,685 504,399,742 576,462,224 99.2 22,836,953
メディアン 18,536,800 105.2 952,930 502,035,000 573,598,400 102.3 21,402,647
最大 22,998,900 113.1 1,585,947 533,482,100 609,796,200 105.6 37,024,710
最小 17,895,200 66.1 895,173 484,329,200 554,608,500 78.7 20,474,201
標準偏差 1,587,703 11.4 162,692 14,540,882 16,225,406 7.2 4,138,661







































係数 ｔ値 Prob. 係数 ｔ値 Prob. 係数 ｔ値 Prob.















0.199 1.838 0.076* 0.031 1.064 0.295 0.040 1.370 0.181
自由度調整
済み R2 0.819 0.801 0.806
推計方法 TSLS TSLS TSLS
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